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その発生機構は基本波と background noise の非線型共鳴干渉lとより説明された。
(4) 中禅寺湖における水温の長期観測の期間内に，幸運にも wind set -up による明確な内部静振が観
測され，その現地観測資料の解析から，躍層規模の小規模内部波を含む階層的構造をもっ内部波系が
確認され，基礎数理モデルが実水域にも十分適用しうることが明らかとなった。
以上のように本論文は実態に近い密度場における内部波の諸特性，就中，その砕波機構と砕波限界に
ついて，理論的，実験的に解明したのみならずその成果を現地観測によって照査しており，環境水理学
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に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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